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ABSTRACT.  Un’analisi svolta con software astronomico e dati storici sembra mostrare che la Certosa di Pavia sia
stata orientata col sorgere del sole il giorno della Festa dell’Assunzione di Maria. La posa della prima pietra è avvenuta
successivamente  il  27  Agosto  del  1396.  La  devozione  a  Maria,  a  cui  la  Certosa  è  dedicata,  ha  probabilmente
determinato la direzione del complesso architettonico.
 
Le chiese si dicono a pianta "longitudinale", o "basilicale", quando il loro asse principale ha uno
sviluppo maggiore rispeto all’asse trasversale. In tal modo, la strutura architetonica di queste
chiese  viene  a  seguire  quanto  prescrito  dal  canone  delle  Costtuuioni  Apostoliche.  Il  canone
stabilisce:  "aedes sit oblonga ad orientem versa,  ex utraque parte pastophoria versus orientem
habens, et quae navi sit similis". L'asse lungo della chiesa rappresenta così una nave che punta
verso oriente [1]. Ed in efee si possono vedere molt esempi di chiese e catedrali che hanno la
navata con tale orientauione [2,3].
Quanto  deto  dalle  Costtuuioni  Apostoliche,  aedes  oblonga  ad  orientem  versa,  ha  portato  a
ritenere che molte chiese  fossero state  orientate  verso il  sorgere  del  sole  il  giorno della  loro
fondauione,  oppure che alle chiese fosse stata conferita una direuione determinata a priori,  in
modo che si  orientassero verso  il  sorgere  del  sole  il  giorno della  festa  del  santo  a cui  erano
dedicate [4].  In [4] viene anche deto che la cerimonia della posa della prima pietra, e quindi
l'iniuio simbolico della costruuione, avvenisse il giorno o la vigilia della festa del santo. Date queste
premesse, l’analisi della direuione delle chiese può essere a buon dirito considerata un compito da
affidare all’archeoastronomia.
Con un’analisi archeoastronomica, in partcolare con l’analisi della direuione del sorgere del sole, si
può cercare di confermare se efeevamente l’orientauione di una chiesa è legata al giorno della
posa della prima pietra dell'edifcio o al  giorno della festa a cui  è legato il  luogo di  culto.  Per
un’indagine di questo tpo, e per arrivare ad una conclusione che abbia una qualche rilevanua
scientfca, si devono però avere anche dei  document storici da cui estrarre dat di verifca. Spesso
– purtroppo – i document antchi sono andat persi. Ma c’è un caso che possiamo studiare, perché
abbiamo ancora a disposiuione i document relatvi, e questo caso è quello della Certosa di Pavia.
La Certosa di  Pavia, Gratarum Carthusia, dedicata a Santa Maria delle Grauie, è un complesso
monumentale storico che comprende un monastero e un santuario. Venne fata edifcare alla fne
del XIV secolo da Gian Galeauuo Viscont, signore di  Milano. Originariamente la Certosa venne
affidata alla comunitn certosina, poi a quella cistercense e, per un breve periodo, anche a quella
benedeena. 
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Nel 1866 la Certosa fu dichiarata monumento nauionale e acquisita tra le proprietn del demanio
dello Stato italiano, così come tue i beni artstci ed ecclesiastci in essa contenut. Dal 1968 ospita
una piccola comunitn monastca cistercense.
Della Certosa di Pavia sappiamo che la prima pietra venne posta  da Gian Galeauuo Viscont il 27
agosto 1396. Alcuni detagli in più vengono dal libro [5]. Troviamo in esso alcuni estrae da un
Registro della spesa del  1396, studiato e tradoto dal  Latno da Carlo Magenta.  In partcolare,
veniamo a sapere che lo scavo di quella parte delle fondamenta ove doveva essere posta la prima
pietra fu eseguito dal 16 al 19 agosto. Ecco alcuni dat in partcolare.
1396 - 29 luglio - Per mandato, ecc.: a Berto Cardono cordajo, che nel mese di luglio p. s. diede e
consegnò libbre 138 di corda rinforzata adoperate per disegnare ed edifcare la chiesa e il chiostro
- ecclesiam et ingiostrum -. della Certosa in presenza di Pietro Barbot ofciale delle provvigioni, e
per  compre  e  tassa  fata  dal  maestro  Bernardo  da  Venezia,  Ingegnere  del  deto  lavorerio  -
Inzignerium dict laborerii. -
1396 - 14 agosto -Dopo registrato un pagamento fato a parecchi operaj, che lavorarono nei di 16,
17, 18, 19 a fare lo scavo delle fondamenta della Chiesa, è scrito: « Pariment al sopranominato
Jacopo da Campione soltanto - tantum - che perseverò sui det lavorerii - qui perseveravit super
dicts laboreriis - insieme cogli ingegneri del prefato [suddeto] signore per giorni 4, cioè gli ultmi
due dell’agosto suddeto, e i primi due del presente setembre in ragione di soli 8 soldi imperiali al
giorno, perché ebbe la spesa del mangiare e del bere.
l396 - 18 agosto - Vi è un mandato « di maestro Bernardo da Venezia ingegnere dei det lavorerii:
» altro consimile mandato è scrito il 23. 
Altri dat ancora sono riportat in [5]. Dal Registro delle spese vediamo quindi che il disegno della
chiesa e del chiostro era stato delineato sul terreno con delle corde. Si era poi scavata una parte
delle fondamenta. Il giorno della posa della prima pietra, la direuione della chiesa era quindi gin
stata stabilita. Tale direuione, al sorgere del sole di quale giorno poteva corrispondere? 
Figura 1: La Certosa di Pavia come mostrata da ACME Mapper. Si ringrauia vivamente tale sito per
il serviuio fornito e ora usato per ricerca scientfca.
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Dalle immagini satellitari, si può stmare che l'asse della chiesa formi un angolo con la direuione del
nord geografco (auimut)  di  circa 72 gradi.  Prendiamo ora un softare astronomico,  CalSKY,  e
vediamo a che giorni può corrispondere un tale auimut per il sorgere del sole. Troviamo proprio i
giorni poco prima dello scavo delle fondamenta. Queste date sono quindi in accordo coi dat che
troviamo  nei  document storici.  La  coincidenua  tra  auimut  solari  e  direuione  del  complesso
architetonico  sembra  proprio  mostrare  che  sia  stato  il  sorgere  del  sole  ad  orientarne  l’asse,
quando, prima dello scavo, la chiesa ed il chiostro erano stat delineat sul terreno con delle corde.
Il risultato dal softare CalSKY è proposto nella Tabella 1.
Tabella 1
Le  date  nella  Tabella  1  sono  date  del  Calendario  Giuliano.  L’auimut  si  riferisce  all’oriuuonte
astronomico. Nel caso di Pavia, l’oriuuonte astronomico coincide pratcamente con quello naturale.
Il 27 Agosto del 1396 il sole sorgeva, secondo CalSKY,  con un auimut di 79.1°  e quindi la direuione
della Certosa non è stata determinata il giorno della posa della prima pietra, come del resto era gin
evidente dai document storici. 
Se vogliamo tener conto della rifrauione atmosferica e se immaginiamo di osservare l'apparire del
lembo superiore del sole, usando il softare Stellarium, possiamo arrivare alla data del 15 Agosto,
con auimut prossimo a 72 gradi. Vorrebbe allora dire che  la Certosa è stata allineata col sorgere
del  sole  in  occasione  della  festa  dell'Assunuione.  Ricordiamo  che  tale  festa,  che  aveva  avuto
origine in Oriente [6], era stata fssata da Carlo Magno proprio al 15 di Agosto [7] (sulla festa si
vedano anche i Rif. 8 e 9).
Quanto  deto  quindi  al  Rif.4,  è  applicabile  anche  alla  Certosa  di  Pavia.  Analisi  storica  ed
archeoastronomica pongono la Certosa come orientata  col  sorgere del  sole in occasione della
Festa dell’Assunuione di Maria. La posa della prima pietra è avvenuta successivamente. Ciò che ha
quindi  determinato  la  direuione del  complesso  architetonico  sembra sia  stata  la  devouione  a
Maria, a cui la Certosa è dedicata. 
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